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ASTO XIII.
DIARIO
Madrid 1.° de febrero de 1918. NUM. 26.
MISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este ,Diario
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia de tres sargentos y
de un músico.-- Destino a dos cabos. --Resuelve instancia de un cabo
y dos soldados.— Autoriza revista en la Cortl a un soldado.—Destino
a varios íd.
INTENDENCIA GENERAL.— Destino al Cr. de N. D. J. Caballero.—Re
suelvo instancia de la Sociedad Eras° y C.'>
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Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Infantería de Marina D. Ricardo
Rodríguez 011ero, con destino en el segundo bata
llón del primer regimiento y embarcado en el cru
cero Priwesa de Asturias, yRamón Parga Candales,
del primer batallón del segundo regimiento, en las
que solicitan permuta de destino, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado por dichos sargentos, debiendo ser de
su cuenta los gastos de viaje que se originen con
motivo de la expresada permuta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mughos años.—
Madrid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Señores.. . .
C AL
tienen carácter preceptivo.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino a los médicos primeros D. R. Beren
quer y D. A. Martín y a un practicante. —Sobre provisión de las va
cantes de aspirantes a practicantes.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Excedencias en el cuerpo de Ingenieros
y en delineadores.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, Federico Urefia
Romero, con destino en el tercer regimiento del
Cuerpo, en la que solicita dos meses de licencia re
glamentaria por haber cumplido dos años de per
manencia en Africa, la cual desea disfrutar en esta
Corte y Ferrol (Coruña), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha sfervido acceder a los deseos del so
licitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
.
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de 2.a clase del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, José Quintana Ruiz, en
solicitud de que so le conceda la rescisión del com
promiso que sirve por haber obtenido plaza de
músico de 1.a en el batallón de cazadores de Cata
luña número 1, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
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central, se ha servido acceder a los deseos del soli
citante, al que deberá exiSedírsele el pase a la si
tuación que le corresponda, previo reintegro a, la
Hacienda y al batallón a que pertenece do las can
tidades que haya percibido y no devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su Gonocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe delEstado Mayor central
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los cabos de Infantería de Marina, con
destino en los regimientos 3.° y-1.°, respectivamente,
Nicolás Ros Guzmán yDomingoGuerrero Sandoval,
pasen a prestar sus servicios al regimiento Expe
dicionario, a fin de cubrir dos vacantes de cabo que
existen en el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a. Y. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
El AlMirante Jefe del Estado Mayor central,
José Filial
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y 'Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expgdicionario D. Manuel Gómez Gereda,
en la que solicita ser destinado a la Península por
llevar dos años de permanencia en Africa, según
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. Ilúm. 278), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, destinándolo al segundo regimiento de;
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 29 de enero de 1018.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Pidal,
- 'Sr'. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.. Comandante general de Larache.
Señores .....
;
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina, Salvador Sao
TidoMontes, con destino en el 2." batallón del se
gundo regimiento, y embarcado en el crucero Ca
talniia, y ,Juan Albacialejo.Castaño, de,1 primer ba
tallón, del primer regimiento, en las 'que solicitan
permuta de destino, S. M, el Rey (q. D. ig.), de
. conformidad con lo informado por este Esia.,do Ma
yor central, se ha servicio acceder a -lo solicitado
por dichos soldados, siempre que no se perjudique
al servicio ni a un tercero, debiendo ser de su cuen
ta los gastos,cleyiajo que se originen con motivo
do Ja expresada permuta
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de ,
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
:efectos .—Dios gu-arde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de enero de 1918.
113Almirante Jefe del ESLAttO Mayor cotral,
José Pidal
Sres. Comandantes generales del apostaderos de
Cádiz y Ferrol.
Señores. . . .
••
, I. . 1;42,/•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haervido
autorizar al soldado Francisco Bilbao l3arbuetaña,
-para pasar en esta. Corte la revista del próximo
mes de febrero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mai ina, lo digo a V. -E. pai:a su,con9cimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años?—Ma
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, IWenclente general de Marina.
Señores
,
.- !-í u,. YFCCMC. Sr.: S,. M. Tey (q. D. g)se ha se i'vido, , , •
dispoyer:quede sin efecto el destino á la compañía
de ordenanzas de. este Alini..terj.,o, (-1(9)01 ,soicl,ados
4onorio Parron,c,lo y„ManuelLarriapaga.,..pr.ocecien
tes .clel 2.° regimjento de Infantería ,(.1p M'ar,iilal.;de
biendo por. esta ,uni,daCi., ilombrar‘ soldados
con destino ,a lamencionacia e9,mpa.fíiía: de ordenan
zas, a la que pasarán a perteneger pomo efeCtivos.
De real orden, comunicada por, el sef).or, ninistro
cle _Marina, lo digo,a y. E. :para su, con'ocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos a'ñ6s..-11/a
drid.29 de enero de 118.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Si'. Contraalmirante -Jefe de servicios 'au,xiiiar' es.
Señores
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer quede sin efecto el destino a la compañía
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de ordenanzas, de los soldados Angel García Cerdán,
Miguel Gascón Paló y Mariano Rus Mascleu: de
biendo nombrarse por el tercer regimiento tres sol
dados con destino á la mencionada compañía de or
denanzas, dos de los cuales serán efectivos y el otro
agregado a dicha compañía, sin dejar de pertenecer
al expresado tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
eb,ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
EXCMO. Sr.: S. M. el- Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regim' Éxpedicio
nario de Infantería de Marina, Francisco Bilbao
Barbuetaña, cause alta en la 4.a compañía del pri
mer batallón del primer regimiento del expresado
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
1
drid.29 u enero de 1918:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se encargue de la Habilitación del
Hospital de Marina del apostadero de Ferrol, el
contador de navío D. ,Tosé Caballero Azpilcueta,
por haber pasado a otro destino ,e1 o'ficlal que des
empeña dicho cometido.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mal
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol ,
Sr. Ordenador general de pagos de este Miniw
torio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
189.--NUM.
Contrataciones
Como resultado de la instancia promovida por
la Sociedad ( Eras() y Compañía de Pasajes, en
29 de diciembre último, cursada por V. S. en 3
del mes actual, S. M. el IZey (q. D. g.), con
formándose con lo informado por el Estado Ma
yor central y la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder la prórroga de
tres meses solicitada para la entrega del remolca
dor contratado con dicha Sociedad en 10 de mayo
del año próximo pasado, con destino a la ría de
Arosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. S. a los fines consiguientes.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de enero
de 1918.
El Almirante jefe del astado Mayor central
José Pidal.
Sr.-Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuerpo -de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.); de confor
midad con lo informado por la Jefatura de ,ser -
vicios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
disponer que el primer médico D. Rafael Berenluer
y de lásCajigas pase aprestar el serviciode guardias
en el arsenal de la Carraca, siendo relevado en su
tactual ,destino, a bordo del acorazado España, porel del mismo empleo D. Augusto Martín Arévalo,
que actualmente está encargado de la asistencia
del personal en el apostadero de Cádiz.
De real orden, enmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Md -
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de 'S'anidad de la Armada.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe mi
litar de la Base naval de Rios (Vigo),eri qué. inte
resa la designación de un practicante para el ser
vicio sanitario de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.
lb»
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de conformidad con lo informado por la Jefatura
de servicios sanitarios de la Armada, ha tenido a
bien disponer que por la autoridad superior del
apostadero de Ferrol se nombre a uno de los se
gundos practicantes a sus órdenes para el desem
peño del servicio mencionado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. \
Aspirantes a practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe inte
rino de los servicios sanitarios del apostadero de
Cartagena, referente a la imposibilidad de que el
practicante civil D. Manuel García Cerdá., tomara
posesión del destino de aspirante a practicante de
la Armada por estar sirviendo en filas en el Ejér
cito, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer que se
cubran todas las vacantes de aspi'rantes a practi
ticantes que quedaron vacantes en el Hospital del
apostadero de Cartagena a consecuencia de los
nombramientos hechos por la real orden de 22 de
diciembre último (D. O. núm. 289, pág. 1.806), si
guiendo el criterio señalado en esta misma sobe
rana disposición y prescindiendo de los individuos
que por cualquier concepto no puedan posesio
narse de ellas en el plazo de un mes señalado por
la real orden de 9 de noviembre de 1912 (D. O. nú
mero 253, pág. 1.722), y que no se reserve al prac
ticante civil D. Manuel García Cerdá, la vacante
que fué llamado a ocupar, porque todas las de es
ta clase que ocurran en lo sucesivo deberán ser
cubiertas por examen y concurso con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° transitorio del nuevo
reglamento del cuerpo de Practicantes de la Ar
mada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Ma
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2." sección (Material)
Helactón del personal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencia forzosa la revista administrativa del mes de ,fe
brero próximo.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 31 de enero de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe _pasar la revista administrativa del próximo
mes de febrero en la situación de excedencia que á con
tinuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid :30 de enero de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
•--..11~1111411111~---
f?e" 'ación del personal de delineadores y estribientes deli
neadores. que a continuación se expresa, con designación
de la situación que deben pasar la r,ivista del mes de fe
brero próximo.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Eduardo QuintanaMartínez.... Excedente forzoso
» José Casaux Derqui Idem .
» Francisco Sánchez Gelos. • ... • . Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
» Francisco González Mellas Excedente voluntario.
9 José M. Mellado Warletta Idem,
F1RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Secrarra Excedente forzoso
» Julián Sáez Sánchez Idem.
1) Valentín Páez Artero Idem.
Madrid, 30 de enero de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido .García.
Imp del Mittirderio de ■Inrina.
